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Abstract
Thisresearchis amidatfindingand understanding(I) existencein
Ramayanain Ajidarma'sKitab Omong,(2) comparativenarrative
structureofRamayanain Ajidarma'sKitabOmongKosongandprevious
Ramayana,(3)author'sreceptiononRamayanainKitabOmongKosong.
Toachievetheaims,thenovelisreadrepeatedly.SometextsofRamayana
version,HindisRamayanaby C. Rajagopalacari.KakawinRamayana,
Utarrakanda.ndIndonesianRamayanabySunardiD.M werereadand
interpreted.ThisresearchassumesRamayanas hypogramwhichhas
intertextualrelationwiththenovel.
Theresultof theresearchshowsthat(I) Ramayanais oneofhypogram
textsin KitabOmongKosong,(2) therearesimilarnarrativestructure
betweenRamayanandKitabomongkosongas thetransformationf
Valmiki'sRamayana.via Uttarakandain Zoetmulder'sKalangwan.In
receptionperspective.it showsthatthereis a deconstructionin Rama
Character.From heroand reincarnationof Wisnuto selfish,full of
mistakeshumanbeing.
Keywords:transformation,reception,KitabOmongKosong
PENDAHULUAN
Ramayanamerupakansalahsatukaryasastraklasikyang
sampaisaatini mendapatkansambutandarimasyarakatpembaca.
Oi IndonesiaceritaRamayana.yangsemulaberasaldari India,
mendapatkans mbutandalamberbagaibentuk,mulaidariKakawin
RamayanadalambahasaJawa Kuna,Ramayanaprosadalam
bahasaJawa 8aru(Sera!Rama),dalamSastraMelayuKlasik,
misalnyaHikaya!SriRama.danmenjadidasarpementasanwayang
ku/itdanwayangorang.
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Oi sampingitu,transformasidansambutanRamayanajuga
ditemukandalamsejumlahkaryasastraIndonesiamodem.Novel
AnakBajangMenggiringAngin(1984)karyaSindhunata,Kitab
OmongKosong(2004)karyaSenaGurniraAjidarma,danpuisi
"Asmaradana"karyaSubagioSastrowardoyo,merupakanbeberapa
contohkaryasastraIndonesiamodemyangdiciptakanoleh
pengarangnyaberdasarkanceritaRamayana.
MunculnyasejumlahkaryasastraIndonesiamodemyang
merupakanbentuktransformasiRamayanatersebut,di samping
menunjukkanadanyatanggapanpembacaterhadapsastralama
(klasik)jugamenunjukkandanyakecenderunganyangberkaitan
denganfenomenabudayamutakhiryangditengaraiolehmuncul-
nyaberbagaibentukbudayayangmenghadirkankembalisekaligus
mengritikberbagaibentukbudaya,baikbudayayangselamaini
dianggapdominan,adiluhung,maupunklasik.
OaripembacaandanpengamatanwalterhadapnovelKitab
amongKosongtampakbahwameskipunoveltersebutditulisoleh
pengarangnyadenganmendasarkanRamayananamunpadanovel
tersebutadaperubahanceritadanmaknayangberbedadaricerita
Ramayanayangdikenalurnurnselamaini. Perbedaantersebut
misalnyatampakpadakarakterSintayanglebihbanyakditampil-
kanaspekpsikologisnya.Oisampingitu,jiwakepahlawananRama
tampakdikritisi,baik melaluitokohHanumanmaupunSinta.
TampaknyaKitabamongKosongditulisSenaGumiraAjidarma
sebagaibentuktanggapankritisatasmitoskepahlawananRama
yangselamainidipercayabanyakorang. _
Penelitianini bertujuanuntukmendeskripsikandanme-
mahamisejumlahmasalah,yaitu:(1)keberadaanceritaRamayana
dalamnovelKitabamongKosong,(2)persamaandanperbedaan
strukturnaratifKitabOmongKosongdenganRamayana,dan(3)
resepsipengarangterhadapRamayanadalamKitab Omong
Kosong.
Secaraetimologisresepsiberartianggapan.Analogdengan
pengertiantersebut,makaresepsiastraberartianggapanpembaca
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terhadapkaryasastra.Sesuaidengannamanyapendekatani i
mencobamemahamidanmenilaikaryasastraberdasarkantanggap-
anparapembacaterhadapkaryasastratertentu.Pendekatanter-
sebutdilandasiolehpandanganbahwasejakterbitnyakaryasastra
selalumendapattanggapandariparapembacanya.Resepsipem-
bacadapatberupatanggapanpasifmaupunaktif.
Oalamteoriresepsiastra,pembacakaryasastramenduduki
tempatyangsangatpenting.Olehkarenaitu,berikutdiuraikan
konsepmengenaipembacakaaryasastradalamperspektifresepsi
sastra.
Segers(2000:37-48)membedakan,palingtidakadatiga
tipepembaca,dalamteoriresepsisastra,yaitupembacaideal,
pembacaimplisit,danpembacariil.Pembacaidealadalahpembaca
yangdikonstruksiecarahipotetisolehseotangteoretrikusdalam
prosesinterpretasi.Iamungkinmerupakankonstruksipenulis,yaitu
ketikamerancangplotnya.Pembacayangdiciptakani i mungkin
adadalamteksataudi luarteks,dandapatdigunakanpenelitiuntuk
menelitiperananpembacadalamsuatulukisanyangrasional.
Riffaterre(viaSegers,2000:37)menyebutpembacaidealsebagai
superreader,yangmengacupadaparapembacasebuahkaryasastra
yangmampumemberikantanggapan,bahkantindakan(misalnya
memberikanparafraseatauterjemahan).PengertianRiffaterre
tersebut,miripdenganyangdiberikanahliresepsisastralainnya,
StanleyFishyangmenyatakanbahwapembacaidealadalahpem-
bacayangberpengetahuan.Seorangyangpemakaibahasayang
kompeten,yangmenguasaibahasa(yangdigunakandalamkarya
tertentu)dalamsegal kemungkinannya,aktif ataupasif,di
sampingiajugaseorangyangkompetendalamsastra(Segers,via
Junus,1985:54).
Transfonnasidalamstudisastradigunakanuntukmenjelas-
kankeberadaankaryasastrasebagaibentukbaruyangmemiliki
hubungandengankaryasastrasebelumnya.Hal ini sesuaidengan
pandanganKristeva(via Culler, 1975:139)bahwasetiapteks
terwujudsebagaimosaikkutipan-kutipan,merupakanperesapan
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dantransfonnasiteks-tekslain,sehinggasebuahtekshanyadapat
dibacadalamkaitanataupunpertentangandenganteks-tekslain,
yangmerupakansemacamkisi,yanglewatkisi ituteksdibacadan
dimaknai.
Oaripenelusuranterhadapenelitiansebelumnya,ditemu-
kansebuahtulisanyangmengkajiKitab amongKosongyang
dilakukanolehAsepSamboja(2006)denganjudul"SenaGumira
Ajidanna,KitabOmongKosong,danKeindonesiaanKita."Tulisan
tersebut dipresentasikandalam Konferensi Internasional
KesusastraanXVII (HIKSI) di Jakarta7-10 Agustus2006.
Pembahasaninimenggunakanperspektifpostkolonial.
Oi sampingitu,penelitianini memilikirelevansidengan
penelitianBurhanNurgiyantoroyang berjudulTransformasi
PewayangandalamFiksiIndonesia(1998).Namun,karenakerika
penelitiantersebutdilakukanovelKitabOmongKosongbelum
terbit,makanoveltersebuttidaktennasukdalamsubjekpenelitian
Nurgiyantoro.
CaraPenelitian
Sumberdatapenelitianini adalahnovel(1)Kitabamong
KosongkaryaSenaGumiraAjidanna(2004),(2)Ramayanaversi
India,(3)RamayanaversiJawaKuna(KakawinRamayanadan(4)
Uttaarakanda),dan(5)RamayanaversibahasaIndonesiakarya
SunardiOM. Oalampenelitiani i KitabOmongKosongmerupa-
kansubjekpenelitianutama,sementarateksRamayanal innyadi-
gunakanuntukmelacakceritaRamayanayangdidugaditrans-
fonnasikandalamnovelkaryaSenaGumiraAjidannatersebut.
Penelitiani imenggunakankerangkateoridanpendekatan
resepsisastra,khususnyaresepsisastrayangmemfokuskanpada
tanggapanpembacayangterwujudalamkaryasastra.Datayang
telahdideskrpsikantersebut,dipahamiuntukmenginterpretasikan
kedudukanceritaRamayanadalamnovelKitabamongKosong,
bagaimanapersamaandanperbedaanstrukturnaratifKitabOmong
KosongdenganRamayana.resepsipengarangterhadapRamayana
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dalamKitabOmongKosong.Validitasdatayangdipakaiadalah
akurasidansemantis,edangkanreliabilitasyangdipakaiadalah
interrater.Validitastersebutberkaitandenganadanyahubungan
intertekstual(persamaandanperbedaan)antaraunsur-unsurnaratif
Kitab OmongKosongkaryaSenaGumiraAjidarmadengan
Ramayana,juga resepsipengarangterhadapRamayanadalam
KitabOmongKosong.
PEMBAHASAN
CeritaRamayanamerupakansalahsatuteksyangmenjadi
hipogram(dasarpenulisan)novelKitab OmongKosong.Oi
sampingRamayana,dalamnoveltersebutterdapatsejumlahcerita
lain yangdikutip(diceritakankembali)yaitu:Sumanasantaka,
Siwaratrikalpa(Lubdaka),danBubukshah.Sejumlahceritater-
sebutoleh SenaGumiraAjidarmadiambildari Kalangwan
(Zoetmulder,1983Cet I), sepertidikemukakandalam"Sekadar
Bacaan"dihalamanakhirnovel.
Secarakeseluruhanovel Kitab OmongKosongme-
nyampaikanduabuahcerita:(1)Ceritayangberhubungandengan
Ramayanad n(2)ceritatentangtokohSatyadanManekayangme-
ngembaramencariWalmikidanKitabOmongKosong.Oi samping
disampaikanolehnarator,yangmewakilisuarapengarang,cerita
Ramayanajugadisampaikanolehtukangceritakelilingyangber-
namaWalmiki.CeritaSumanasantaka,Siwaratrikalpa(Lubdaka),
danBubukshahdiceritakanSatyakepadaManekadalampengem-
baraanmereka.
Oari hasi\penelitiantampakbahwadi sampingcerita
Ramayana,dalamnovelKitabOmongKosongterdapatsejumlah
ceritalainnya.Hal ini menunjukkanbahwanoveltersebutditulis
denganmendasarkansejumlahkaryasastrayangtelahadase-
belumnya.Oi antarateks-tekslainnyayangterdapatdalamnovel
KitabOmongKosong,Ramayanamendudukiporsiyangterbesar.
Bahkan,dapatdikatakanbahwanoveltersebutditulissebagaitafsir
ulangterhadapceritaRamayana.
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Tokoh-tokohdan peristiwayang disampaikandalam
RamayanamenjadidasarceritadalamnovelKitabOmongKosong.
Oi sampingmenceritakankembaliRamayana,novelini juga
menceritakansisi laindarikehidupansekelompokmanusia,yang
berasaldarinegarasekitarAyodya,yangdalamceritaRamayana
tidakpernahdigambarkan.
SebagaisalahsatusastralamaRamayanaberciriistana
sentris,sehinggaceritaselaluberorientasid seputarkerajaan.
KitabOmongKosong,melihattokoh-tokohdalamRamayanadari
perspektifrakyat,khususnyamelaluitokohManeka(pelacur)dan
Satya(gembalakambing).Manekadigambarkansebagaiseorang
pelacuryangmemilikitatokudaputihdipunggungnya.Kudayang
secaramisteriusmeloncatke luardaripungyungnyad ndengan
pandanganyangberasaldariperspektifrakyat,makakelemahan
dankeburukanRamasebagairajaakandapatdilihat.Kelemahan
dankeburukansifatRamatersebut,terutamadalamhubungannya
denganambisimemperluaskekuasaannyangmemaksanegara-
negaratetanggaAyodyatundukepadanya.
Fenomenaini membuktikanpendapatCuller(1975:139)
bahwasetiapteksterwujudsebagaimosaikkutipan-kutipan,me-
rupakanperesapandantransformasiteks-tekslain,sehinggasebuah
tekshanyadapatdibacadalamkaitanataupunpertentangandengan
teks-tekslain,yangmerupakansemacamkisi,yanglewatkisi itu
teksdibacadandimaknai.
AdasejumlahversiRamayanayangdigunakandalampe-
nelitianini, yaituKakawinRamayana,Uttarakanda,Ramayana
versiIndia,RamayanaversibahasaIndonesia.Oalamsejumlah
karyatersebutterdapatpersamaandanperbedaan.
CeritaRamayanayangterdapatdalamnovelKitabOmong
Kosongdisampaikanberselang-selingdenganceritapengembaraan
SatyadanmanekamencariWalmikidanKitabOmongKosong
yangditulisolehHanuman,denganalursebagaiberikut:
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1. UpacarapersembahankudayangdilakukanolehRama,raja
AyodyasetelahmengalahkanRahwana.Oalamupacaraini
negaratetanggayangmenolaktundukkepadaAyodyadi-
hancurkan.
2. Peristiwa14tahunsebelumRamamengadakanupacaraper-
sembahankuda,SintameninggalkanAyodyakarenaRama
tetapmeragukankesuciannyaselamatinggaldi Alengka.Sinta
ditolongWalmikidanmelahirkananakkembar(Lawadan
Kusa)dipertapaanWalmiki.
3. ProsespenulisanRamayanaolehWalmikiberdasarkancerita
yangdisampaikanSinta.
4. LawadanKusakeAyodya,bertempurdenganpasukanAyodya
danmenembangkanR mayana.
5. LawadanKusabertemudenganRama.RamamenemuiS ntadi
pertapaanWalmiki.
6. SintabertemudenganRamadanmembuktikankesuciannya
denganmasukeperutbumi(DewiPertiwi).
(Oisusulbeberapaceritayaitu:Walmiki,sebagaitukangcerita
yangsedangmengamendi depanSatyadankawan-kawannya
yangmengisahkanRamayana.CeritamengenaiManekape-
lacuryangdi punggungnyamemilikirajahkuda.Oaripung-
gungnyakeluarkudaputihyangdipakaiRamauntukupacara
persembahankuda.ManekabertemudenganSatya,seorang
penggembalak mbingyangnegaranyahancurakibatupacara
persembahankuda.Satyadan manekamengembarauntuk
mencariWalmiki.Oitengahperjalananmerekabertemudengan
seorangtukangceritayang sedangmenyampaikancerita
Jatakamala.Satya menceritakanSiwaratrikaalpakepada
Maneka.Oi tengahperjalananmerekamenemukansebuahpeta
yangberhubungandengankeberadaanKitabOmongKosong).
7. Kisahcuputerlarang,ceritamengenaiasal-usulHanuman
sampaiHanumanremaja.
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(DilanjutkanceritapengembaraanSatyadanManekasampaidi
tepiSungaiganggadi dataranIndus.Merekamembicarakan
kisahHanumanyangmenjadidutakeAlengka).
8. PerjalananHanumanke Alengka,pertemuannyadenganSita
danTrijata.
(DilanjutkandenganceritaManekadiculikparabanditdi
DurunThardanditolongolehHanuman.Satyamembacakitab
Bubukshah.DalammimpinyaSatyamelihatHanumanme-
minpinkonserempatmusim.SatyadanManekamelanjutkan
perjalananmencariWalmiki.MerekabertemudenganWalmiki
daaanmenceritakankibatpenulisanRamayana,terutamaaki-
batupacarapersembahankudayangmenghancurkannegara
lain,juganasibManekayangmemilikirajahkudadi pung-
gungnya.SatyadanManekamenemukanKitabOmongKosong
bagianI. MerekabertemudenganHanuman.Satyamulaimem-
bacaKitabOmongKosongbagianI. MerekamenemukanKitab
OmongKosongbagianII. Tokoh-tokohdalamRamayana
menemuiWalmikidanmemprotesnasibnya.Talamariam,anak
RahwanadarisilumanKrendawatiproteskepadanyak renase-
telahmatiselaludapathidupkembali.Kapimodaproteskarena
tidakmatidalampertempurandenganAlengka.
9. PeperanganmelawanRahwana.Flashbackceritatentang
Sarpakenakad nDewiTara.
(SelanjutnyaceritatentangSatyadanManekamembacaKitab
OmongKosongbagianIII).
10.MengulangceritaRamayanadarikisahBegawanWisrawa.
(DilanjutkandenganperjalananSatyadanManekamencari
KitabOmongKosongbagianIV).
II. KisahkelahiranSinta,disampaikanmelaluikenanganWalmiki
dalamperjalanannyadi taskapal.
(Dilanjutkanulasanisi KitabOmongKosongBagianI sampai
IV. KapalyangdirumpangiWalmikidiserangbajaklaut.
TinggalWalmikidankaptenkapatyangselamat.Kamtenkapal
turundanmenyerahkankapatkepadaWalmiki.Satyadan
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ManekamenemukanKitab OmongKosong bagianV.
Hanumanmeninggalsetelahmenyelesaikansebuahkitabyang
terdiridari10bagian.Seoranganakkecilmemintapadaibunya
untukdibacakanceritatentangKitabOmongKosong.Diakhiri
denganpengakuantokohTogongyangmengakusebagai
penulisnovel.
Berdasarkanpembacaandanperbandinganstrukturnaratif
beberapateksRamayanaditemukanbahwaRamayanadalamKitab
OmongKosongpalingmendekatiUttarakanda.Hubungantersebut
tampakdariadanyauparacapersembahankuda(aswameda)yang
mengawaliceritadalamKitabOmongKosongyangdapatditemu-
kandalamUttarakanda,sementaradalamKakawinRamayana,
RamayanaversiIndiakaryaC. Rajagopalachari,Ramayanaversi
IndonesiakaryaSunardiDM, yangmengakhiriceritasampai
pertemuanRamadenganSita setelahmengalahkanRawana,
peristiwatersebuttidakada.
DarikelimaceritaRamayanayangditelititampakadanya
persamaandanperbedaan.Sebagianbesarceritaberalursebagai
berikut:(A) kelahiranRama dan saudara-saudaranya,(B)
perkawinanRamadenganSinta,(C)kegagalanRamamenjadiraja
Ayodyakarenaulah ibu tirinya,(D) penculikanSintaoleh
Rahwana,perangmelawanRahwana,(E)kekalahanRahwanadan
pertemuankembaliRamadenganSintasetelahmembuktikan
kesuciannya.Alur tersebutterdapatdalamKakawinRamayana.
RamayanaversiIndiakaryaC. Rajagopalachari~Ramayanaversi
IndonesiakaryaSunardiDM.
Ramayanad lamKitabOmongKosongmemilikialurcerita
lebihluasdariitu.Setelahalurtersebutceritadilanjutkandengan
(F)Sintameninggalkanistanakarenadesasdesusyangmeragukan
kesuciannya,(0) kelahiranLawadanKusadi pertapaanWalmiki,
(H) Ramamenyelenggarakanupacarapersembahankuda,(I)
PertemuanLawadanKusadenganRamasetelahkeduanyame-
nyanyikanRamayanadi Ayodya,(J) PertemuankembaliRama
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denganSinta,yangberakhirdenganmasuknyaSintakebumi,(K)
kembalinyaRamakekayangansebagaiWisnu.
Kecualiperbedaankhirceritatersebut,sejumlahteksyang
ditelitimenunjukkandanyaperbedaanejaandalamnamatokoh
dantempat.
Perbedaanejaan,berhubungandengantransmisiastralama
sebagaisastralisanyangprosespenyalinanyangtidaklepasdari
kesalahanejaan.
Peristiwamengenaiupacarapersembahankudayangdi-
ceritakandalamUttarakandadanKitabOmongKosongberasal
dariRamayanaWalmiki.Meskip':lnRamayanaedisiasli karya
Walmikibelumdapatditemukan,berdasarkani fonnasiyang
diperolehdariberbagaipustakadinyatakanbahwaceritamengenai
persembahankuda,aswameda,terdapatdalamRamayanaWalmiki
(Zoetmulder,1994:289).SebagaipengarangKitabOmongKosong,
SenatidakmengambilnyalangsungdariRamayanaWalmiki,tetapi
dari Uttarakanda.yangdiambilSenadari Kalangwankarya
Zoetmulder(1994:96-100),sepertiditunjukkanpadadaftarbacaan
yangterdapatdalamakhirhalamanovelnya.
HubunganantaraRamayanaWalmikidenganUttarakanda
dikemukakanoleh Zoetmulder(1994:288)dalampenjelasann
adanyaperbedaanantaraKakawinRamayanadenganRamayana
versiIndia.Menurutnya,memangbenarbahwadalamsastraJawa
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R. India KekawinR. UttarakandaR. IndonesiaKOK
Raama Rama Rama Rama Rama
Siita Sita Sita Sinta Sinta
Lakshmana Laksmana Laksmana Laksamana Laksmana
Waalmiki Balmiki Walmiki - Walmiki
Waali Bali Bali Subali Subali
Sugriiwa Sugriwa Sugriwa Sugriwa Sugriwa
Raawana Rawana Rawana Rahwana Rahwana
Ayodhya Ayodhya Ayodya Ayodya Ayodya
Langka Lengka LangkapuraAlengka Alengka
- - -
kunaterdapatsebuahversiprosamengenaieposWalmiki,yaitu
kitabterakhir,Uttarakanda.Namunjustruversiprosaini tidak
meninggalkanbekasnyadalamKakawinRamayana.
OalamUttarakanda(viaZoetmulder,1994:(00)dicerita-
kanbahwasetelahbeberapat hunRamamenjadirajadi Ayodya,
diamengadakanupacarapersembahankurbanagungyangbernama
aswameda.Upacaratersebuthanyabolehdilakukanolehraja-raja
yangmenguasaiseluruhdunia.Upacaradihadirioleh seluruh
pelosoknegara.Ketikaupacarasedangberlangsungsetengahnya,
muncullahBalmikidisertaikeduamuridnya,KusadanLawa,putra
kembarSita.Olehgurunyamerekadisuruhmenyanyikancerita
Ramayanayangdigubaholehnya.Mendengarceritatersebutpara
hadirinsangatterharudandenganterperajatssetiaporangmelihat
betapakeduapertapamudaitumiripdengansangraja.Ramayakin
bahwakeduanyaadalahanaknya.KemudianRamamintakepada
BalmikiuntukdipertemukandenganSita.SetelahRamabertemu
denganSita,Sita bersumpahdengandisaksikanOewi Pertiwi
(Bumi),kalaudiamasihsuciselamatinggaldi Langka,supaya
ditelanbumi.Setelahmengucapkansumpahnya,bumiterbukadan
Sitapunmasuk edalamnya.Ramasedihdanmarah,kemudian
dihiburolehBrahma.
Senamengawalinovelnyadenganmeresepsiceritatersebut.
Upacaraswameday ngmensyaratkanhanyabolehdilakukanoleh
rajayangmenguasaiseluruhdunia,olehSenaditafsirkandengan
tindakanRamayangmenjajah(menguasai)negara-negaratetangga
Ayodyayangdilaluiolehkudaputih,salahsatunyadalahnegara
bernamaMantura,tempatSatyatinggal,tokohdalamnovelter-
sebut.Oi sini tampakadanyadekonstruksikarakterRama,yang
dalamRamayanaselamaini dipercayasebagaiseorangrajayang
agungdanbijaksanatitisanOewaWisnu,menjadiraja yang
serakahdanambisiberkuasa,tanpaperikemanusiaan,bahkantanpa
mempertimbangkanb hwatindakannyamembakarnegara-negara
yangmenolakuntukdikuasaiakankehilangancatataniImupenge-
tahuandanbudayanya.
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Dalamnoveltersebut,jugatampakadanyakritikterhadap
upacarapersembahankuda:
Bagaimanabencanainibisadibendung?Bahkanjika suatu
keajaibaanbisamenahanlaajubalatentaraini,mungkikah
balatentaragabunganseribunegaraseka/ipunmenahan
amarahdankebuasanparapang/imaGoaKiskendayang
luarbiasa? Di seluruhanakbenua,bukankahmustahil
menahankemarahanSri RamatitisanWisnu,dewapeng-
hancuritusendiri?....
MakaberlangsunglahbencanaPersembahanKuda,sebuah
upacarauntukdewa-dewatasnamaperdamaianyang
menginjak-injakhakasasimanusia...
DalamwaktusingkatnamaSri Ramayaangsebelumnya
begituharum,ssebagaipenakluknegeriAlengka,berubah
menjadinamayangmenakutkan...(h.15-16).
AmbisidankeangkaramurkaanRamadidukungdengan
sosokkudaputihyangdipakaidalamuparacapersembahankuda
tersebut,yaitukudaputihyangkeluardaripunggungterbuka
sseorangpelacuryangtidurtengkurap.Ada relasiantaranafsu
berkuasaRamadenganasalkudaputihyangmunculdaripunggung
pelacur(Maneka).Dalampandanganmasyarakat,pelacurdianggap
rendah,berhubungandenganafsuseksrendah.Pelacurtersebut
mendapatkangambarrajah/tatokudadi punggungnyasejaklahir
sebagaikutukan.Halinidapatditafsirkanbahwa,perempuanmen-
jadi pelacurseringkali bukankemauannya,tetapidipaksaoleh
nasib.SepertiManekadansahabatnya,Saritayangmenjadipelacur
kerenasejakkecildijualolehayahnyasendirikerumahbordil.
DekonstruksikarakterRamadarimanusiatitisan(reinkar-
nasi)Dewamenjadimanusiabiasa,jugatampakdarimonologyang
diucapkanolehSintadalampenderitaannyadi tengahutansetelah
meninggalkanAyodya.
SungguhtiadapernahkukirabetapaksatriaAyodyayang
kukirabegitulembutdan begitumu/iaternyatabegitu
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rendahdirisebagaimanusi.0 lelaldmanakiranyayangli-
dakbisadisebulrendahdiri jika tiadapernahpercaya
belapasuciiSlrinyameskiSlrinyailu sudahbegituselia
dalamcengkeramanRahwanayangkayaraya?..Ramole-
lahmembakaraludalamapiunggunraksasayangnyaala
apinyamemerahkanlangil demi kepercayaandirinya
maupunorang-orangAyodya.Mengapabegitupenlingbagi
Rama untukmeyakinkanorang-orangAyodyabahwa
Rahwanasungguh-sungguhliadapernahmenyenluhapa-
lagimenjamahku?...(h.26).
OalamRamayanaversiIndiaditemukanamabidadari
Menaka.OialahbidadariyangolehOewaIndrauntukmenggoda
danmenggagalkantapa(semadi)BegawanWiswamitra.Nama
tersebutampaknyayang diambilSenadan diubahmenjadi
Maneka,sebagaitokohpentingdalamnovelKitabOmongKosong.
Ada kemiripantugasantaraMenakasebagaibidadaripenggoda
pertapayangsedangmencarikesaktian,dengantugasManeka
sebagaipelacuryangdalampandanganmasyarakatdianggap
sebagaiperempuanpenggodal ki-Iaki.
AdanyapersamaandanperbedaanceritaRamayanayang
terdapatdalamnovelKitabOmongKosongdengansejumlahteks
Ramayanayangditeliti,menunjukkandanyatanggapan(resepsi)
pengarang(Sena Gumira Ajidarma) terhadapRamayana.
Tanggapanyang diberikanSenaGumiraAjidarmaterhadap
Ramayana,lebihbersifatkritik, terutamadalamhubungannya
denganwatakRamadanSinta.
MelaluinovelKilabOmongKosongSenaGumiraAjidarma
dapatdikatakanmelakukankritikkepahlawanandankeagungan
Rama,denganmenampilkanjiwafeminismeSinta,danpenderitaan
rakyatakibatkesewenang-wenanganRama.KedudukanHanuman
danWalmikiyangdalamceritaRamayanasebelumnyatidakbegitu
dominan,dalamnovel ini menjadisangatpenting.Hanuman
menjadiseorangpendetadanpenulisKitabOmongKosong.Oi
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sampingmenjaditokohdalamRamayana,Walmikimenjaditokoh
di luarRamayana,karenadialahpenulisdanjuru ceritakeliling
yangmenceritakanRamayana.Walmikiadalahtokohyangdicari-
caritokoh-tokohdalamRamayanadandi luarRamayanauntuk
menggugatnasibnya.HanumandanWalmikiadalahduaorang
tokoh yang dapatberhubungandengantokoh-tokohdalam
Ramayanadantokohdi luarRamayana. .
Dari hasilpenelitiantampakbahwanovelKitabOmong
Kosongmendekonstruksiepahlawanandan keagungantokoh
Ramasepertidigambarkandalamteks-teksRamayanasebelumnya.
Rama,yangdalamRamayanadigambarkandengankarakterse-
bagaiseorangpengerandanrajatitisanDewaWisnuyangsangat
sakti,agung,danbijaksamadalamKitab OmongKosongdi-
dekonstruksiebagaiseorangrajayangmemilikiambisiuntuk
berkuasadengankejam.NegaratetanggaAyodyayangmenolak
tundukepadanyadihancurkan,tanpamempertimbangkanmusnah-
nya semuapeninggalanilmu pengetahuandanbudayanegara
tersebut.KritikterhadapkarakterRamadi sampingtampakdari
narasiyangmewakilisuarapengarang,jugadisampaikanmelalui
suaratokohSintadanHanuman.
Dalamperspektifresepsisastra,penampilankarakterRama
dalamKitabOmongKosongyangbertolakbelakangdenganRama
dalamRamayanamenunjukkansikapdanpandanganpengarang
untukmempertanyakanembalikepahlawanandankeagunganse-
orangtokoh.Kepahlawanandan keagunganseseorang,ketika
dilihatdariperspektifyangberbeda,bisajadiyangtampakadalah
ambisikeangkaramurkaan.DalamnovelKitabOmongKosonghal
itu ditunjukkandaribagimanarakyatkecildarinegaratetangga
AyodyayangmenjadikorbanambisiRamayangmenyelenggara-
kanupacarapersembahankuda,akanmelihatRamasebagaise-
orangpenjajahyangmemilikiambisidankeangkaramurkaan.
Demikianjuga,ketikatokohSintadalamKitabOmong
Kosongdiberikesempatanu tukmengekspresikanperasaandan
sikapnyayangsesungguhnyaterhadapRamaketikadiaharusmen-
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jalani uji kesucian,maka yang tampakadalahkritik terhadap
kesombongansuaminya.
"SungguhtiadapernahkukirabetapaksatriaAyodyayang
kukira begitulembutdan begitumulia ternyatabegitu
rendahdiri sebagaimanusia.0 lelakimanakiranyayang
tidakbisa disebutrendahdiri jika tidakpernahpereaya
betapasueiistrinyameskipunistrinyaitusudahbegitusetia
dalameengkeramanRahwanayangkayaraya?Ramatelah
membakaraku dalam api unggunraksasayang nyala
apinyamemerahkanlangitdemikepereayaandirinyamau-
pun orang-orangAyodya.Mengapabegitupentingbagi
Rama untuk meyakinkanorang-orangAyodya bahwa
Rahwanasungguh-sungguhtiadapernahmenyentuhapa-
lagi menjamahku?Kalau dia memangeintapadaku,me-
ngapa dia tidak terima saja aku apa adanya,meski
seandainyaRahwanatelahmemerkosadiriku?....
Engkaumencintaiakuataumencintaidirimusendiriwahai
Rama? Aku seorangperempuanyang mempunyaike-
hormatan,tidakmembutuhkanperlindunganmaupunbelas
kasihan.(h.26-27).
Kritik terhadapkesombonganRamajuga disampaikan
Sinta,ketikaRamamenjemputnyadi pertapaanWalmikidanmasih
mempertanyakankesuciannya.
"Sintaistriku,ibu anak-anakku,akudatangkemaritidak
untukbertengkar.Aku tidak mempertaruhkancinta untuk
kekuasaan.Baiklah kutanyakansaja sekarang,apakah
engkaubisa membuktikankesucianmu?"
Sintatersentakdanmeledakdalamtangispenuhkesedihan.
Duka menyelimutidunia. Senja mengendaptiba-tiba.
Cahayakeemasandi segalatempatmemudar,menyisakan
keremangansementaralangitmerahterbakar.
"Lelakiyangmalang,tidakmampumemisahkancintadari
keangkuhan.Dunia ini harus menyerahkepadadirimu
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wahaititisanWisnu,sungguhsemuaini adalahkesalahan
pandangan.Hidupmutiada bolehbernoda,bahkantidak
juga sestitknoda.Apakah itu karenadikau sebetulnya
bukanmanusia?Namunpandanganmuadalahkelemahan
manusia,Rama, dikau sungguhtidak sempurna-tapi
sungguh kukatakan kepadamuRama, berbahagialah
menjadimanusia!"
Di ataskudanyaRamaterdiam.Tidakada kalimatyang
mampudia ucapkan.Sinta melanjutkanbkata-katanya
sembarimenahanisakan.
"Dikaumenuntutkesucian,Ramayangrupawan?Baiklah
akankuberikan?DewiDewiBumiyangmelahirkandiriku
biarlah aku ditelantanahyang merekah,hUanglenyap
selama-lamanya,jika diriku memenuhituntutankesucian.
Kuucapkansumpahkuini Rama,untukmenunjukkanbetapa
kesuciantidak mungkindiabdikan kepada kuasa ke-
angkuhan!"(h.88).
Sinta,yangdalamteksRamayanaselaludigambarkande-
ngankarakterseorangistriyangpatuhdantaatkepadasuaminya,
dalamKitabOmongKosongdigambarkansebagaiperempuanyang
mengritikperilakuRama,danmeragukancintaRamakepadanya.
Kritik tersebutdisampaikanmelalui monolongketika dirinya
terlunta-luntadi tengahhutansebelumakhimyaditolongoleh
Walmiki.
Temuantersebutmenunjukkanbahwa sebagaiseorang
pembacaRamayana,Sena Gumira Ajidarma telah melakukan
respsiaktif terhadapRamayana.Melalui resepsinyaSenaGumira
Ajidarma mempertanyakankembali makna kepahlawanandan
kekuasaanseorangpemimpindalamrelasinyadenganmusuhnya,
rakyatnya,maupunistrinyasendiri.Melalui novelKitab Omong
Kosong,SemoGumiraAjidarmamenganalisismasalahtersebut
denganmenampilkankembaliceritaRamayanatokohRamayang
dilihatdari perpektifyangberbeda.Kalauselamaini dalamteks-
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teks RamayanaditonjolkankepahlawananRama sebagaire-
inkamasiOewa Wisnu,dalamKitab OmongKosongRama
digambarkanseorangrajadansuamiyangmemilikiambisiuntuk
berkuasadengankejam,bahkanakibatulahnyamenyerangegara-
negaratetanggayangmenolakdikuasai,ilmupengatahuandan
budayaikutmusnah.
SIMP ULAN
Berdasarkanhasilpenelitiandapatdisimpulkanbahwa:
I. CeritaRamayanamerupakansalahsatuteksyangmenjadi
hipogram(dasarpenulisan)ovelKitabOmongKosong.Secara
keseluruhannovelKitabOmongKosongmenyampaikandua
buahcerita:(1) CeritayangberhubungandenganRamayana
dan(2)ceritatentangtokohSatyadanManekayangmengem-
baramencariWalmikidanKitabOmongKosong.Oi samping
disampaikanolehnarator,yangmewakilisuarapengarang,
ceritaRamayanajugadisampaikanolehtukangceritakeliling
yangbemamaWalmiki.CeritaSumanasantaka,Siwaratrikalpa
(Lubdaka),Jatakamala,dan BubukshahdiceritakanSatya
kepadaManekadalampengembaraanmereka.
2. OariempatbuahteksRamayanayangdikaji,terdapatpersama-
an danperbedaandalamstrukturnaratifRamayanadengan
RamayanayangterdapatdalamKitabOmongKosong.Sebagai
pengarangKitabOmongKosong,Senatidakmengambilnya
langsungdariRamayanaWalmiki,tetapidari Uttarakanda,
yangdiambildariKalangwankaryaZoetmulder.
3. Oari perspektifresepsisastratampakbahwanovelKitab
OmongKosongmendekonstruksikepahlawanandankeagungan
tokohRamasepertidigambarkandalamteks-teksRamayana
sebelumnya.Rama,yangdalamRamayanadigambarkandengan
karaktersebagaiseorangpengeranda.nrajatitisanOewaWisnu
yangsangatsakti,agung,danbijaksamadalamKitabOmong
Kosongdidekonstruksisebagaiseorangrajayangmemiliki
ambisiuntukberkuasadengankejam.NegaratetanggaAyodya
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yang menolaktundukkepadanyadihancurkan,tanpamemper-
timbangkanmusnahnyasemuapeninggalanilmu pengetahuan
dan budayanegaratersebut.Kritik terhadapkarakterRama di
samping tampakdari narasi yang mewakili suara pengarang,
juga disampaikanmelaluisuaratokoh SintadanHanuman.
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